






































































































○ 中央図書館2階ホールにて富山大学展 開催中！（5月24日（土） まで）
富山師範学校、富山薬学専門学校、旧制富山高校、高岡高等商業学校など、富山大学前身校時代の貴重な資料や写真から、
大学の変遷がわかる展示となっています。どうぞご覧ください。
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190
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場所 中央図書館 2階 プレゼンテーションゾーン
講師 竹内洋介氏（富山県立図書館 主任司書）
県外出身の新入生向け
春の講習会情報
申込み方法や詳細はウェブサイト・ポスターでご確認ください
SciFinder利⽤説明会
学生・教職員向け
本の解剖学（仮）
本に興味のある方どなたでも
○中央図書館1階で企画展示「ようこそ富山大学へ！」を行っています！
大学生活のちょっとしたコツ、大学での学び方、レポートを書くときに注意すること などなど、新入生の皆さんの不安解消に役立
つ本を集めてみました。貸出もできますので、ぜひご利用ください。
